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Za ovaj smo tematski broj sačinili bibliografiju radova koji obrađuju 
veoma široku tematiku društvenog konteksta i energije. U obilju takovih ra­
dova, koji nastaju prvenstveno od prve energetske krize 1973. pa do 1983. 
godine ograničili smo se samo na knjige budući da bi uključivanje drugih 
radova (članaka) na tu temu zauzelo preveliki prostor. Radovi su prvenstve­
no s engleskog a nešto i s njemačkog jezičnog područja.
Osnovna pretpostavka kojom smo se rukovodili u sastavljanju biblio­
grafije je da se problemu energije može i mora pristupiti prvenstveno inter­
disciplinarno. Do nedavno su tehnološka rješenja u domeni energije bila 
podvrgnuta samo analizi ekonomske opravdanosti. Međutim, danas se uvri- 
ježuje kompleksniji pristup, tj. da su tehnološka rješenja uvjetovana odre­
đenim društvenim kontekstom ali i da povratno djeluju ria društvo. Različite 
energetske strategije koje danas stoje na raspolaganju kao i različite ener­
getske politike ili odsustvo bilo kakove energetske politike proizvodi i pro­
izvodit će višestruke posljedice. Te posljedice su ekonomske, političke, prav­
ne, psihološke i uvjetuju društvenu strukturu i sistem.
Rukovođeni tako širokim pristupom sačinili smo bibliografiju koja ne 
pretendira na sveobuhvatnost. Ona je, naravno, selektivna u smislu da su 
izdvojeni najznačajniji radovi, kao i radovi koji pokrivaju sva područja dru­
štvenih znanosti u kojima se istraživanja iz te domene račvaju.
Svrha je ovoj bibliografiji da nas informira o danas već uveliko prihva­
ćenom kompleksnom pristupu problematici energije u društvu na čemu se 
kod nas još relativno malo radi, pogotovo sa sociološkog stajališta.
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